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摘要 
随着科学技术的发展，我国政府机关部门已经步入了OA时代，全国各个政
府机关都在积极将办公自动化系统作为自己的管理平台来提升工作效率。 
本项目以J2EE框架为根本，采用浏览器/服务器三层结构的开发模型，结合
MS SQL Server 2008为数据库管理系统，构建政府部门办公自动化系统，辅助政
府机关部门工作人员实现相关工作的自动化。 
首先，实现了政府部门办公自动化系统的需求分析与描述，同时使用用例图
的形式展示了政府部门办公自动化系统全部子系统、公文管理、个人日常办公、
公共信息发布管理、行政管理以及系统管理等。 
同时，本文对政府部门办公自动化系统进行设计，采用UML活动图、时序
图等UML建模形式，实现了政府部门办公自动化系统的登录模块，公文管理模
块、个人日常办公模块、公共信息发布模块、行政管理模块以及系统管理等子系
统的详细设计。 
其次，对政府部门办公自动化系统进行实现，对主要的子系统设计了程序流
程图，并以此依据进行编码实现了其图形界面以及业务功能。 
最后，以软件测试的黑盒测试技术为基础，设计测试用例并执行，完成软件
测试工作。 
测试结果表明政府部门办公自动化系统符合需求分析描述，能够完成政府机
关部门工作人员的办公自动化功能。 
 
关键词：政府机关；办公自动化系统；J2EE 
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Abstract 
  With the development of science and technology, our government agency has 
stepped into OA times, and all kinds of government agencies make the office 
automation system as their management platform to improve their work efficiency. 
  This system depends on J2EE framework, uses browser/server three levels 
development model, combines with MS SQL Server 2008 as DBMS, to build the 
Government Office Automation System, to help the government worker to realize 
office automation. This dissertation studies the software engineering and uses the 
software engineering development process. It implements the requirement analysis 
and description for the Government Office Automation System. At the same time, it 
uses system user case diagram to show the sub-systems for the Government Office 
Automation System, including system overall structure, Official Documents 
information management, Personal Office work management, Public Information 
release management, Administrative management, and System management. 
  First, implements the government department office automation system 
requirements analysis and description, at the same time use the use case diagram 
shows the government department office automation system in the form of all 
subsystems, document management, personal daily office, public information 
management, administrative management and system management, etc. 
  Besides, it finishes the implementation of the Government Office Automation 
System, mainly designing the program flow charts and coding according to them, to 
implement the GUI and the business functions.  
  At last, this paper designs the test cases, based on black testing technology, to finish 
the software system testing. 
Test results show that the government department office automation system in line 
with the requirement analysis, the staff to complete the government department office 
automation function. 
Key Words：Government Agency; Office Automation System; J2EE
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